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Ｃ氏生活空間集計結果 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 合計時間(分) tuvw\{d
居 室 24 83 17 3 124 11 0 262 7.8%
他者の居室 0 0 0 0 9 3 2 14 0.4%
廊 下 40 10 39 38 51 38 73 289 8.6%
ホ ー ル 392 378 418 405 296 428 366 2683 79.9%
浴 室 24 0 0 26 0 0 29 79 2.4%
ト イ レ 0 9 6 8 0 0 10 33 1.0%
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